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ABSTRAK 
Pengaruh Pemberian Ekstrak Kulit Buah Manggis (Garcinia mangostana)  
terhadap Jumlah Eritrosit, Leukosit, Hemoglobin (Hb) dan Gambaran 
Histologik Jantung Mencit (Mus musculus) yang Terpapar Asap Rokok 
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 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) pengaruh pemberian ekstrak 
kulit buah manggis terhadap jumlah eritrosit, leukosit dan hemoglobin mencit 
yang terpapar asap rokok, (2) pengaruh pemberian ekstrak kulit buah manggis 
terhadap gambaran histologik jantung mencit yang terpaparasap rokok. 
 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental, menggunakan variasi 
dosis ekstrak kulit buah manggis 280, 560 dan 560 (mg/KgBB) selama 30 hari 
yang diberikan kepada mencit yang terpapar asap rokok selama 15 menit. 
Variabel yang diamati adalah jumlah eritrosit, leukosit, hemoglobin dianalisis 
dengan One Way Anova dan  (DMRT) dan 
gambaran histologik jantung (piknosis, karioreksis dan kariolisis) dianalisis 
dengan Kruskal Wallis  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak kulit buah manggis tidak 
berpengaruh nyata terhadap jumlah eritrosit, tetapi pada perlakuan dosis 560 
mg/KgBB menaikkan jumlah eritrosit. Ekstrak kulit buah manggis berpengaruh 
nyata terhadap penurunan jumlah leukosit pada dosis 280 mg/KgBB dan 
berpengaruh nyata terhadap peningkatan hemoglobin pada dosis 840 mg/KgBB 
pada mencit yang terpapar asap rokok. Ekstrak kulit buah manggis juga 
berpengaruh terhadap penurunan jumlah kerusakan sel jantung pada dosis 840 
mg/KgBB memiliki jumlah kerusakan sel jantung yang paling rendah. 
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